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APRESENTAÇÃO 
DOSSIÊ: BRASIL, FINLÂNDIA E DINAMARCA: COOPERAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Há mais de uma década a Universidade Feevale iniciou uma aproximação com os países nórdicos, 
inicialmente com a Finlândia e mais recentemente com a Dinamarca. Essas relações foram sempre pau-
tadas pela busca de uma ampliação de parcerias consistentes e de uma cooperação educacional, científi-
ca e tecnológica. A escolha desses países como parceiros prioritários no processo de internacionalização 
levou em conta alguns fatores como a receptividade institucional potencializada pelo desconhecimento 
recíproco, a qualidade dos modelos educacionais e científicos e o grande espectro de possibilidades que 
envolviam as mais diferentes áreas do conhecimento e formas de efetivamente internacionalizar. 
Essa parceria possibilitou a troca de experiências entre a realidade brasileira, típica de um jovem 
país em desenvolvimento e portador de diferenças regionais gigantescas, versus sociedades com alto 
grau de desenvolvimento e os mais qualificados rankings de qualidade educacional do planeta nos últi-
mos anos. Essas relações vêm frutificando e se tornando realidade de diversas maneiras, e esse dossiê 
procura demonstrar através de artigos essa realidade. De um lado do Atlântico, um país latino e tropical 
permeado por culturas tão diversas e, de outro, sociedades dinâmicas, colaborativas e com uma grande 
história e tradição como os nórdicos. Para dar visibilidade a essa cooperação, abrimos o dossiê para rece-
ber artigos que tratem das experiências educacionais, científicas e tecnológicas desses países, especial-
mente se retratarem a cooperação ou a relação latino/nórdica.
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